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RESUMEN
El objetivo general del artículo es exponer una pro-
puesta de investigación que busca dar respuesta a 
las siguientes preguntas: ¿Cuáles conceptos com-
parten la arquitectura y la música?, y ¿cómo se pue-
den integrar los elementos de la composición musical 
(ritmo, armonía, tonalidad) a la composición arquitec-
tónica? La investigación se justifica porque destaca 
conceptos que son semejantes para las dos discipli-
nas (matemática, ritmo, espacio, composición, armo-
nía, percepción de emociones por parte del usuario 
o el oyente, etc.) y evidencia las distintas funciones 
y objetivos de cada una. El resultado final de la in-
vestigación será un artículo para revista indexada y 
los posibles beneficiarios serán estudiantes, docentes, 
profesionales e investigadores de los campos de la 
arquitectura y la música.
Palabras clave: armonía, ritmo, modulación, movi-
mientos, contrapunto, composición, equilibrio.
ABSTRACT 
The purpose of this article is show a research 
scheme that seeks to answer the following ques-
tions: What concepts share architecture and music?, 
and How they can integrate the elements of musi-
cal composition (rhythm, harmony, tonality) to the 
architectural composition? The research is justified 
because highlighted the concepts are similar for both 
disciplines (mathematics, rhythm, space, composi-
tion, harmony, the perception of emotions by the user 
or listener, among other things) but emphasizing the 
different functions and objectives of each. The end 
result of the research will be an article for indexed 
journal; potential beneficiaries are students, teach-
ers, professionals and researchers from the fields of 
architecture and music.
Key words: harmony, rhythm, modulation, movements, 
counterpoint, composition, balance. 
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Figura 1. Ejemplo de ritmo y color. Lofts Yungay II, Valparaiso. Diseño: REArquitectura.
Fuente: http://www.revistaplot.com/wp-content/uploads/2013/02/LY2-04.jpg
INTRODUCCIÓN
La arquitectura no es más que una forma de música congelada 
Johann Wolfgang Von Goethe
La arquitectura y la música son dos de las artes más antiguas que forman parte de la cultura hu-
mana: “Es difícil saber cuál fue la primera necesidad artificial del hombre prehistórico: la vivienda 
o la Música” (Clerc, 2003, p. 209). En la música, las notas se combinan en la partitura de una ma-
nera determinada para crear un tono musical único: una composición musical. Es la combinación, 
el contraste o la repetición de las notas lo que crea cada melodía y le da un ritmo particular. En la 
arquitectura sucede lo mismo; pero el ritmo, por ejemplo, es expresado a través de la repetición de 
elementos físicos (como columnas o ventanas), formas, volúmenes, materiales, patrones o colores 
que se repiten en un determinado espacio o como parte de una composición arquitectónica particular. 
De esta manera se crean fachadas o ambientes que tienen una expresión, un movimiento y un ca-
rácter único, gracias a la combinación armoniosa o rítmica de los elementos (Xenakis, 2009).  
Existe una relación muy estrecha entre la música y la arquitectura; incluso, estas disciplinas 
comparten conceptos. Si bien esta relación es conocida desde la antigüedad, son pocos los estu-
dios que indagan estas relaciones y, más escasos aún, los que logran que los conceptos musicales 
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permeen la disciplina o las facultades de arquitectura, y viceversa, o sea, que conceptos de la arqui-
tectura, como estructura, solidez, vacío, espacio, circulación, distribución, se inserten en la disciplina 
o en las facultades (o conservatorios) de música.  
La ejecución de esta investigación ayudará a que se comprendan mejor las dinámicas internas 
tanto de la arquitectura como de la música, generando medios para que los profesionales y los 
estudiantes de estas dos disciplinas enriquezcan sus conocimientos al relacionarlos con un campo 
aparentemente opuesto (la música es inmaterial y efímera, mientras que la arquitectura es material 
y perdurable) y tengan percepciones y métodos novedosos e innovadores en la forma de componer y 
expresar su arte. Otra justificación para esta investigación es que destacará los conceptos que son 
semejantes para las dos disciplinas (la matemática, el ritmo, el espacio, la composición, la armonía, 
la percepción de emociones por parte del usuario o el oyente, etc.), pero haciendo hincapié en las 
diferentes funciones y objetivos de cada una. 
La investigación plantea las siguientes preguntas: ¿cuáles conceptos comparten la arquitectura 
y la música? y ¿cómo se pueden integrar los elementos de la composición musical (ritmo, armonía, 
tonalidad, entre otros) a la composición arquitectónica? El resultado final de la investigación será un 
artículo para revista indexada y los posibles beneficiarios serán estudiantes, docentes, profesiona-
les e investigadores de los campos de la arquitectura y de la música.
METODOLOGÍA
La investigación se realizará en tres fases. En la primera se hará la revisión de los documentos in-
cluidos en las referencias de este proyecto de investigación y de otras fuentes que estudien el objeto 
de estudio. En la segunda etapa se analizarán diseños arquitectónicos estrechamente relacionados 
con órdenes o composiciones musicales y composiciones musicales que compartan conceptos con 
el lenguaje de la arquitectura. En la tercera fase se interpretarán los resultados y se redactarán las 
conclusiones.
RESULTADOS PRELIMINARES
La música está en un constante cambio y tiene ciertos componentes, pero se regula por sus propios 
órdenes. La modulación que aporta orden a la composición musical, por ejemplo, es utilizada en 
la arquitectura para modular –a través de ritmos y movimientos– las columnas o los espacios de 
una edificación. Por su parte, el contrapunto, que en la composición musical enlaza dos melodías 
y proporciona equilibrio armónico, se asemeja a los conceptos que en la composición arquitectónica 
permiten crear una relación entre el proyecto y su entorno (Orrego, 1988). 
Tanto la música como la arquitectura trabajan de lo general a lo particular. En arquitectura se da 
inicialmente mayor importancia al contexto y después se proponen la forma y la función. Lo mismo 
sucede en la música; pero en cuanto a las sensaciones transmitidas y la relación existente entre 
la forma y el ritmo. Las sensaciones se juzgan teniendo en cuenta normas existentes, por ejemplo, 
ciertas notas musicales –por estética– nunca deberían ir juntas, y en la composición todos los ele-
mentos deben tener una función (Xenakis, 2009). 
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La composición es un elemento esencial para dar orden y armonía a los espacios y a las parti-
turas. Tanto en la música como en la arquitectura se utilizan las matemáticas para perfeccionar el 
orden del que surge la armonía. Sin las matemática ninguna de estas artes lograría resultados estéti-
camente perfectos (Xenakis, 2009). 
La arquitectura y la música son dos artes que caminan de la mano, las dos construyen y crean 
espacios, estructuras, geometría, texturas o colores. A lo largo de la historia, esta relación ha ido evo-
lucionando, avanzando y retrocediendo, mezclándose la una con la otra, hasta llegar al punto en que 
una obra musical puede ser el inicio de la inspiración arquitectónica o un espacio la inspiración de la 
música (Nobuco, 2008).
En el siglo XX algunos académicos propusieron unificar las artes, como en el ser humano están 
unificados el cerebro, el cuerpo y los sentidos. Descubrieron que nunca debieron estar separadas y 
que, por el contrario, la interacción con el diario vivir exige al ser humano utilizar todos los sentidos, 
puesto que estos interactúan con el sistema nervioso y permiten sentir lo que conmueve al hombre. 
Esto conlleva que el hombre reaccione y retome lo que es el camino artístico frente al arte que no 
solo ve (en la pintura) o escucha (en la música), sino que también siente y explora en la arquitectura 
(Durán, 2011). 
Orrego (1988) hizo una comparación entre las características del paisaje de la naturaleza y el 
sonido cambiante de las notas musicales. Tanto el paisaje urbano como el rural están dentro de un 
espacio de altos y bajos, anchos y largos, y todos en diferentes órdenes. Lo mismo sucede con la 
música, pues se compone de notas altas y bajas, con duración larga o corta de esas mismas notas. 
Compensando la horizontalidad con la verticalidad en la arquitectura y el movimiento en la música. 
Boned (2004) analiza la música serial, que surgió a principios del siglo XX con compositores como 
Stockhausen, Schoenberg, Stravinsky y Webern, y relaciona sus conceptos básicos con los con-
ceptos que generaron la arquitectura de las décadas de 1950 y 1960. Analiza proyectos especí-
ficos de Kenzo Tange, Paul Rudolf, James Stirling, Aldo Van Eyck, Louis Kahn y otros importantes 
arquitectos. 
Clerc (2003) revisa las relaciones entre arquitectura y música a lo largo de la historia. Su trabajo 
incluye períodos históricos como la Grecia antigua, el Imperio romano, el Medioevo, el Románico, el 
Renacimiento, el Barroco y el Rococó, hasta llegar al siglo XXI. Destaca dos proyectos contempo-
ráneos: la Ciudad de la Música en París, proyectada por el arquitecto Christian de Portzampark y el 
músico Pierre Boulez, y el Museo Judío en Berlín, diseñado por Daniel Libeskind. 
En la arquitectura y en la música las pausas no tienen que ser evidentes, estas se pueden ex-
presar de manera tenue. En la música las pausa no es explicita, se entiende como un punto muerto 
en una cadencia armónica o melódica; en la arquitectura, se puede expresar en elementos de tran-
sición o elementos que rematen un espacio o composición (Boned, 2004).
La relación de la arquitectura y la música se da a partir de su interpretación y de su diseño. Estas 
pueden tener disonancias, que harán que las personas perciban de diferentes maneras el elemento. 
En la arquitectura, pueden causar gran impacto al espectador; en la música, son un elemento diná-
mico de cambio de tono a partir de una transición melódica (Boned, 2004).
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CONCLUSIONES
Solo alguien realmente sensible puede entender la arquitectura y la música, alguien que vive la 
música y siente los espacios. Para poder relacionar las dos ramas se tiene que comprender los con-
ceptos y sus similitudes y crear con estos un espacio o composición arquitectónica. La proporción, 
modulación y medida son conceptos musicales y arquitectónicos importantes a la hora de crear un 
objeto arquitectónico, debido a que son fundamentales para generar armonía en los espacios. 
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